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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СВЕРХЛЕГКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 
Формирование и развитие рынка малых летательных аппаратов (МЛА) 
требует проведения соответствующих научных исследований. Наряду с 
сегментированием рынка услуг МЛА, не менее важное значение имеет 
определение потребности в данных услугах.  
В общем виде модель прогнозирования потребности в i-м виде МЛА 
имеет вид: 
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где  Оij – объемы авиационных работ j-го вида, которые предполагается 
выполнять с использованием і-го МЛА; Ріj – максимальная 
производительность (в единицу времени) по базовой (целевой) технико-
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эксплуатационной (технологической) характеристике і-го МЛА по 
выполнению  работ j-го вида; n- количество видов работ, которые 
предполагается выполнять с использованием  і-го МЛА (j = 1, 2 …. n); Кориг – 
коэффициент, учитывающий наличие в і-го МЛА оригинальных 
(специфических) параметров, необходимых (важных) для выполнения 
авиационных работ j-го вида (Кориг = 1, если аппарат і-го вида обладает 
требуемыми специфическими (оригинальными) параметрами;  Кориг = 0, если 
аппарат і-го вида не обладает данными специфическими параметрами); Укма - 
уровень конкурентоспособности і-го МЛА по отношению к другим типам 
(классам).  
Именно комплекс перечисленных в зависимости (1) положений и 
требований будет значимым в аспекте определения оптимальной 
(рациональной) потребности в МЛА определенного (j-го) назначения для 
конкретного объекта (страны, региона, области). Можно также утверждать, 
что для различных объектов будут различными и рациональные объемы 
потребности. Во время выбора оптимальных параметров МЛА 
определенного (j-го) назначения, необходимо учитывать: параметры, 
зависящие от конструкции МЛА определенного назначения 
(грузоподъемность, рабочая скорость, скорость набора высоты и др.); 
параметры сферы использования (размеры обслуживаемых площадок, 
расстояния полета и др.); параметры специального оборудования для работы 
(диапазон скоростей, высот, их географическое положение, виды работ и т. 
д.).  
Для прогнозирования потребности на долгосрочный период 
украинского рынка в парке малых летательных аппаратов необходимо  
использовать макроэкономические показатели, учитывающие долгосрочные 
тенденции. Такой подход основан на оценке в каждый из рассматриваемых 
моментов времени (на средне- или долгосрочную перспективу) соотношения 
эксплуатационных (рабочих) возможностей постепенно сокращающегося 
эксплуатируемого парка с прогнозируемыми объемами спроса на авиауслуги. 
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Одновременно должен проводиться анализ возможных путей развития парка, 
его поставок по различным вариантам.  
 
    
 
 
    
 
     
           
         
      
      
        
       
     
      
     
    
       
       
        
        
     
       
        
      
  
      
   
